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Barang siapa menangguh-nangguhkan pekerjaan, maka tidak akan bisa cepat 
mencapai kemuliaannya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi siswa dalam 
pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi Quick On The Draw pada 
pokok bahasab bangun datar segitiga. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah 
PTK ( Penelitian Tindakan Kelas ). Penelitian ini yang bertindak sebagai subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Cepogo yang 
berjumlah 36 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah guru matematika 
bersama peneliti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan dengan menggunakan 
metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan komunikasi 
siswa dalam pembelajaran matematika dengan strategi Quick On The Draw. 
Peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika dapat dilihat dari: 
1) kemampuan siswa dalam bekerjasama antar kelompok dalam mengerjakan soal 
sebelum dilakukan tindakan sebesar 30.55%, pada akhir tindakan mencapai 
74.29%, 2) kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil jawaban ke depan 
kelas sebelum dilakukan tindakan 8.33%, pada akhir tindakan mencapai 71.43%, 
3) kemampuan siswa dalam memberi tanggapan tentang jawaban siswa lain 
sebelum tindakan sebesar 13.89%, pada akhir tindakan mencapai 68.57%, 4) 
kemampuan siswa dalam mengerjakan soal individu sebelum tindakan sebesar 
30.55%, pada akhir tindakan mencapai 60%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
strategi Quick On The Draw dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
komunikasi siswa pada pokok bahasan bangun datar segitiga.  
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